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1 人当たり平均年間収入
（購買力水準）
階層
人口規模
（億人）
20,000米ドル以上
1
2 & 3
4
1,500～20,000米ドル
1,500米ドル以下
0.75～1
15～17.5
40
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階層
人口規模
（億人）
20,000米ドル以上
1
2 & 3
4
3,000～20,000米ドル
3,000米ドル以下
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